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Virtue Epistemology is a new and minor branch of the contemporary 
epistemology.It is put forward by the impetus of the virtue ethic. 
1980 saw the appearance of the concept of intellectual virtues.Linda Zagzebski 
elucidated further the advantages of the virtues theories,adding them to epistemology 
in order to resolve the long-term debates concerning the notions,methods and process 
of justification in the book,Virtues of the Mind , published in 1996. 
The kernel of virtue epistemology is intellectual virtues,which derive from 
Aristole, Ethika Nikomachea.Justification is not the focus of contemporary 
epistemology at all.Virtue epistemologists turn to intellectual virtues and the parallels. 
Virtue epistemology offers different answers to the problems of epistemology 
concerning the origin,the nature of the knowledge. Knowledge is true belief out of 
intellectual virtues.Intellectual virtues include not only rational 
intuition,introspection,and observation,but also reliable memories,the faculties of 
deduction and induction.Almost all virtue epistemologists hold that they can resolve 
the skepticism and clear away the Gettier problems. 
The significance of virtue epistemology is a normative discipline .The normative 
discipline shows two aspects: one is against Willard Van Orman Quine ˊ s 
Epistemology Naturalized;the other is intellectual virtues and coherence ,which are 
the main source of value of knowledge as well as the dominating focus on knowledge 
evaluation. 
The leading virtue epistemologists are American scholars:Ernest Sosa and Linda 
Zagzebski. Hans－Georg Gadamer did not claim that his knowledge is virtue 
epistemology,but we regard it as virtue epistemology due to the source of phronesis 
and the functions of normative discipline. 
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序  言 
 1  
序  言 
在当代知识论中，一般都把柏拉图在《泰阿泰德》篇中对知识的论述称之为
知识的三元定义，也称之为柏拉图的定义，即知识是确证的真信念（justified true 





















                                                        
① Justified 一词的翻译目前国内没有统一的意见，有翻译为“确证的”、“辩护的”、“辩证明的”、“证成的”
“证实的”等，根据朗文英语词典对其解释是 having a good reason for doing something；existing or done for 
a good reason，把此意用于对知识论的讨论，根据中文习惯赞成我厦门大学陈嘉明教授的翻译，译为“确






























林格(Springer-Verlag，www.springerlink.com)以 virtue epistemology 为检索词，检
索到 5293 篇文章。在 www.jstor.org 上以 virtue epistemology 为检索词可以检索
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第一章  德性知识论产生的背景 
德性知识论的产生有其深刻的背景。它是在知识的传统定义（JTB）发展到
一定时期的产物，是确证理论发展到一定时期而无法克服确证自身缺陷而导致的























                                                        
① Linda Zagzebski,Precis of Virtue oh the Mind, in Philosophy and Phenomenological 
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